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Physiologie. /\J f d ~
. --------- Efiets des stimulations audio-visuelles
sur la frequence da Vulcere de contrainte chez le Rat Wistar,
par M. S. MAHTIS, F. MARTIN el R. LAMBERT.
Ix.1 role des stimulations scnsoriclles a etc pcu ctudic chez Ic rat en
contrainte. Bonflls (1), en 1957, a observe que les rats soumis a la con-
triiintc, pendant 7 hciires dans line piece calmc, prcscntaient moins
d'ulccrcs quo les ai i imaux contraints dans un local oil pliisicurs per-.
son lies travaillaiciil. Cetlc difference n'ctait cepcndant pas significative.
lA'M'et dc stimuhitions anditivcs on midio-visnelles volontaircs sur la
frequence dc 1'ulccre do contrainte a etc ctudie chez le Rat albinos
\Vistar.
Materiel et Methoue. — 1. EKFETS D'UNE STIMULATION MIXTE AODIO-
VISUFI.I.E. — 1,'experience a porte sur 3 groupcs dc 12 rats de scxe
male, d'un poids inoycn de 220 g. . -
F.cs animaux du grnupe I sent souiuis a une contrainte dc 24 h, scion
la technique deja decritc (2), dans une piece cxclue de 1'activite habi-
luclle du laboratoire. Dan.s cctte pitce, les fcnctres sont obscurcics par
unc coiichc de papier noir pour supprimcr les effcts des modifications
de la luminosite extcrieiirc. Unc source luniineusc de 75 watts est main-
lenue en permanence assurant unc luniinositc constanle et mod6rce.
I.es visiles dans la piece de contrainte sont rcduitcs au strict minimum.
Enfin c-haque tube dc contrainte est place dans unc boite ouvcrte en
bois oil en carton qui limile encore ('influence des stimulations cxte-
rieures.
I-cs a n i m a u x du (,'roupe II sont exposes, dans des cages imlividuelles
inctalliquc.s, a une stimulation audio-visucllc pcnnancnle durant les
24 hcurcs, produitc par un apparcil Soncclat (Alvar Electronic). f.'ctTet
sonorc est realise par 2 haiit-parleurs, situcs a une distance variant
entre -10 ct GO cm des animaux exposes ; ils dilTuscnt un son cont inu
dc fre<|uence 1000 c/s ct d'intensite .siiffisaninicnt foible pour ne pas
etrc audible dans la piece continue. I,a s t imulat ion lumincuse provient
d'nnc lampc < flash » i-mettant un eclair de 50 ms a la frequence de
7 c/s.
i.es an imaux du Croupe III sont exposes a In meine s t imulat ion audi-
t i v e et himineu.se que les precedents pendant unc conlrainte dc 24
lieures en tube inetallique. I,a perception des eclairs luminei ix par les
I rats du groupe 111 est limitcc par Ic tube de contrainlc dont les orifices
de ventilation n'autorisent qu'un cclairagc indirect de I'int&ricitr tube.
i
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2. KFKKT D'UNE STIMULATION AUDITIVE I>UHE. — I/expcrience a porl6
sur 311 rats dc scxc femcllc il'iiu poids niuycn de 240 j{ divisis en
2 gruiipcs IV ct V. I .a source sonurc cst representee par un poste radio-
l>lumi [lie dill'usant, avec line intcnsite moderee pciulnnt 24 hcurcs
consccutivcs, un programme alternant miisique ct communiques (pro-
gramme France-Inter).
Lei 12 nils dii groupc V sont souinis a line conlrainte de 24 lieures
dans '.'cite ambiance sonurc. I.es 24 rats du groupc IV sont souinis a
une c i in t ra in tc de 24 hcurvs dans unc pifcce sans bruit.
ts. "-- l.c tableau I rusuiue les resultats dc la lre experience.
Aucuri ulcerc n'a i-ti- observe dans le groupc II. I.a difference cnlrc les
(jroupcs I et HI cst si^nificntivc (|) < 0,025). Alors que In stimulation
audio visuellc ne sufll t pas a elle scule a provoquer des ulcerutions
^astriques, elle acccntuu notablemcnt la frequence ties ulcercs provo-
<|Mes (>ar la contraintc.
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l.- i l iU-nu 1. — link- (I'lllie s t i iuuhi t in i i nudio-visiu-Hc sur la frcqiicncc de
I'nu-i '-rc tie i*ontr:iintc : la frequence ulciTeu^c double lorsqu'on asi>ocie A la
i -o i i ' r a in t r line s t imula t ion audlo-visucllc, p:ir cllc-memc inactive.
!.:• 2' experience, resunicc ilans le tableau II niontre une frequence
uk'i-n'ii.sc .siyiiil icativcnie.nl plus elcvee chcz les rats souinis a la con-
l i - : t ; i i l c dan.s une aiubianec sonore que ebcz les aniniaiix contraints
ut i l ises comtue teiuoins (0,02 > p > 0,01). Nous avons par aiHours
Kuclcur experitnoii lnl
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0 : 50 % (12/24)
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I : '!>lr:iu II. ••- Unle d'unc s l iu iuh i l ion sonure sur lu frt-qtieiu'c de l^ilccrc
it o K i t n i i n t e : la I requvncc ulcci'etisc cst signiflcativeineiit plus clcvie
.^f iu ' i t i i realise une cont ra in tc assoeiec l\ un st imulus sonore.
i1.. inarquc que les rats souinis a un programme rndiophoniquc de 24
l»i:i.ires pix-senlaicnt un ctat d'ugitation inhabituel traduit par un depla-
.• ;nicut de plusieurs centimetres de la plupart dcs tubes de contraintc.
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Discnxxinn. --- Ainsi line stimulation ti'iipparcncc anodjnc, Iclle <|iio
prut on n'Niliscr hi diffusion sous inlcnsitc modcrc.c il'un programme
mdiophnnitjiiL-, pt.ul exajjercr dans ilos ]ir<iporlions considerablcs'les
clfets .son):iti<|U<'s d'nn stress ciiinporlant lino part psyc]iolof{i(|iic im-
porlaiite, l.:i stimulation audi t ive ntfil prohnblemcnt vn liniment :ml l;i
ruact ivi l i - iln rat ft vn cnlrctcnant un ctat <lc vcillc pcrmancntc.
l.'arcroi.s.seiiient (If l:i vigilance uinsi ohtcnu atirsi i t ainsi un i-ITct
nppnsi' ;i cclui ili-s s)ncslh6.si(]nes on ilos l)nrl)Uuri()nos qni <t i i i i i»uci i l
considi-nililenicnt l:i frcc|iicnci' do I'ulccrc dc contruinte dans la
mrsiirc oti ils cntrainont un i>tat du .somnolence (3).
l.cs stimulations sonores, in tines moilcrucs, cxa^crtnt considerable-
nicnt cl sifjniiicalivcnicnt la freijiicncc <k-s ulcercs tie contruinte. <'.e
Taoteiir pent cnlrainrr dcs orrccirs cxpcrinientales iniporliinle.s el
iinpo.se la necessite il'un cnvironncment sonorc identique lor.squ'on
vent etnilier I'inllncnce d'un factenr pliysiolo^itpic uu ptinrinacolo^iqnu
sur I'ulcfcrc dc contrninte.
Ittxiimt. — ^'association d'unc stimulation inixtc andio-vi.stielle a
la contniinlc cntraine tine clevalion siKniflcalivc dc In frequence dcs
Irsion.s fj:islri(|iies qui passe dc 41 % h 91 '/<. I-a stiinulatiun audio-
visuellc isolec nc prescntc pas d'cfTet iilccrofjenc. Unc sliiniihitinn
sonore pure obtcnuc par <H(Tusion d'un programme radloplionii]iie
entraine aussi une elevation dc In frequence ulcciru.su dc contrainlc.
(l.\'S.E.RJH. - - Unit* de Ph<jsi<>i>(ith(il»tjie digestive V 45.
/'ai'illon //., l/i'i/iital Edoiianl Ilerrivt, I.you cl Cliniqne Midicalc A
[Direr.teur : M. Levrat], J.ijon).
Physiologic
Limitation de la reabsprfflion tubulaire de 1'acide citrique :
1' absence dey<apacite de transport maximum.
par M. .KT, If. COIIKS, C. S cl M. F. RBVMU
La E«<n)sc>rpli4in de I'aciflc c.Hrjtffic par Ic tube cuntourne
active (2*) inais prcs|nffc cctte particnlarite, parim
uts, ile n'ctre pas IHfiitee par une capacite tlcjjtmspurt inaxi-
i i iu in (Tin). l.'intcrpr^Muon yencralemcnt rctcnu^Jc ce plienomdnc
(3) I,, liuc-li
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